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Resumen 
Este informe presenta un listado de las revistas de Traducción e Interpretación recogidas por 
Google Scholar Metrics (GSM) durante el período 2010-2014. Puesto que solo es posible 
buscar en GSM las listas agrupadas por disciplina o área temática en el caso de las revistas en 
inglés,1 técnicos de la Biblioteca de Humanidades de la Universidad Autónoma de Barcelona 
buscaron de modo sistemático los títulos individualmente a partir de una lista de revistas de la 
disciplina elaborada por el Departamento de Traducción, Interpretación y Estudios de Asia 
Oriental de la misma universidad. Esta búsqueda se realizó en septiembre de 2015. Para 
localizar el mayor número de revistas posible se utilizaron palabras clave de la materia objeto 
de estudio en distintos idiomas, operadores booleanos y búsquedas en la lengua original de la 
publicación (incluyendo chino, coreano y japonés). A pesar de ello, de una lista inicial de 181 
títulos solo se consiguieron recuperar 33 revistas con el índice h calculado por esta 
herramienta bibliométrica. El resultado es la siguiente lista de revistas ordenadas de mayor a 
menor índice h. A igual índice h, se priorizó la revista con la mediana de índice h de los últimos 
cinco años superior.  
                                                          
1
 Las revistas de Traducción e Interpretación deberían estar enclavadas dentro de Google Scholar 
Metrics en el área temática más afín, que es Humanities, Literature & Arts. Sin embargo, haciendo la 
búsqueda por este área temática no aparece ninguna revista de traducción, ya que solo se muestran las 
20 revistas con mayor índice h. 
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Estudios de Traducción e Interpretación (2010-2014) 
Rango País Título de la revista ISSN ISSN-e 
Índice 
h5 
2014 
Med. 
Índice h5 
2014 
1 China 
Zhongguo Fanyi (中国翻译) 
= Chinese translators 
journal  
1000-873X  -  24 33 
2 China 
Shanghai Fanyi (上海翻译) 
= Shanghai journal of 
translators  
1672-9358  -  14 20 
3 España Ibérica 1139-7241 2340-2784 13 21 
4 China 
Zhongguo Keji Fanyi (中国
科技翻译) = Chinese 
science & technology 
translators journal  
1002-0489  -  10 14 
5 Holanda 
Target: international journal 
of translation studies  
0924-1884  1569-9986 10 13 
6 
Reino 
Unido 
Translator  1355-6509  1757-0409 9 15 
7 Canadá 
Meta: journal des 
traducteurs = translators' 
journal  
0026-0452  -  9 11 
8 Chile Onomázein 0717-1285   0718-5758 9 10 
9 Alemania Multilingua  0167-8507  1613-3684 8 13 
10 
Reino 
Unido 
Interpreter and translator 
trainer  
1750-399X  1757-0417 8 10 
11 Colombia 
Ikala: revista de lengua y 
cultura  
0123-3432  -  7 11 
12 
Reino 
Unido 
Translation studies  1478-1700  1751-2921 6 9 
13 Holanda Babel  0521-9744  1569-9668 6 8 
13 Bélgica Linguistica Antverpiensia  0304-2294  2295-5739 6 8 
14 España 
Quaderns: revista de 
traducció  
1138-5790  -  5 9 
15 China 
Yuyan Yu Fanyi (语言与翻
译) = Language and 
translation  
1001-0823  
-  
5 5 
16 España Revista tradumàtica  -  1578-7559 4 8 
17 España 
Panace@: boletín de 
medicina y traducción  
-  1537-1964 4 5 
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18 Alemania Lebende Sprachen  0023-9909  -  3 5 
19 Brasil Scientia traductionis -  1980-4237 3 4 
20 
Reino 
Unido 
Bible translator 0260-0943 -  3 3 
20 Brasil Cadernos de tradução  1414-526X  2175-7968 3 3 
20 Brasil 
Pandaemonium 
Germanicum     
1414-1906    1982-8837 3 3 
20 
Reino 
Unido 
Translation and literature  0968-1361  1750-0214 3 3 
21 España Entreculturas  -  1989-5097 2 4 
21 Colombia 
Mutatis mutandis: revista 
latinoamericana de 
traducción  
2011-799X  -  2 4 
22 Brasil TradTerm  0104-639X   2317-9511 2 3 
23 Italia Between  -  2039-6597  2 2 
23 España Estudios de traducción  2174-047X 2254-1756 2 2 
23 
Reino 
Unido 
In other words: the journal 
for literary translators 
1361-911X -  2 2 
23 Francia Traduire  0395-773X  -  2 2 
23 
Estados 
Unidos 
Translation review  0737-4836  2164-0564 2 2 
24 Polonia 
Między oryginałem a 
przekładem  (Between the 
original and the translation)   
1689-9121 -  1 2 
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